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FORSKRIFT OK ENDRING I FORSKRIFT OK REKETR.lLFISKE . .lPNIHG AV 
OKR.lDE I VARANGERFJORDEN. 
Fiskeridirektøren har den 18. april 1986 med hjemmel i Fiskeri-
departementets forskrifter av 7. •ai 1985 om tiltak for bevaring 
av ungfisk foretatt felgende endring i Fiskeridirekterens 
forskrifter av 31. de•ember 1984: 
I 
Unntatt fra forbudet i ferste ledd er et omrtde begrenset av 
rette linjer mellom felgende posi•joner: 
1. N 69 GR.!58,!5' E 29 GR. 41, !5' 
2. N 69 GR.57' E 30 GR.3!5' 
3. N 69 GR.47' E 30 GR. 07' 
4. N 69 GR.47' E 29 GR.41,5' 
II 
Paragraf 1 
Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Varangerfjorden 
innenfor et område avgrenset av en linje trukket fra Horney fyr 
og rettvisende eat langs 70 GR.23' n.br. til Sovjets sone og 
videre lang• grensen mot Sovjet til Grense Jakobselv. 
Unntatt fra forbudet i feuste ledd er et område begrenset av 
rette linjer melle• felgende posisjoner: 
1. N 69 GR.58,5' E 29 GR.41,5' 
2. N 69 GR.57' E 30 GR.35' 
3. N 69 GR.47' E 30 GR.07' 
4. H 69 GR.47' E 29 GR.41,5' 
Paragraf 2 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1985. 
